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СОЦИАЛЬНАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА 
А. Е. ЗДАНЕВИЧ (СТУДЕНТКА 3 КУРСА) 
Проблематика. Данная работа направлена на исследование проблем прак-
тического применения изучения влияния социальных инвестиций на устойчи-
вость развития компаний и изучение воздействия корпоративной социальной 
ответственности на изменение стоимости компании. 
Цель работы. Изучение влияния социальной и экологической ответствен-
ности бизнеса на репутацию организации. 
Объект исследования. Методы определения влияния социальной и экологиче-
ской ответственности бизнеса на деятельность и функционирование компании. 
Научная новизна. Изучение белорусской практики показывает, что одной 
из проблем развития социальной ответственности является отсутствие единого 
понимания этого явления. В результате изучения этого круга проблем было 
произведено структурирование дефиниций корпоративной социальной ответ-
ственности в бизнесе и определен следующий подход к данному понятию: в уз-
ком смысле — это инвестиции в персонал, в широком – вложения в персонал, 
охрану окружающей среды, благотворительность, т. е. в социальную ответ-
ственность в целом.  
Одним из вопросов, стоящих перед менеджментом компаний, является обос-
нование необходимости и эффективность политики корпоративной социальной 
ответственности. Для поиска путей разрешения проблемы был произведен анализ 
влияния социальных инвестиций компаний России на их капитализацию в двух 
указанных выше аспектах. Предлагаемое исследование проведено со следующим 
допущением: учитывались тесно связанные и оказывающие прямое влияние на 
изучаемый объект показатели, остальные факторы были элиминированы.  
Полученные результаты и выводы. В целом исследование позволило сде-
лать вывод о том, что подтвердилась гипотеза зависимости капитализации ор-
ганизации от инвестиций в социальную ответственность как в узком, так и в 
широком понимании.  
Таким образом, можно заключить, что рынок положительно реагирует на 
осуществление вложений в реализацию экологической политики и развитие ре-
гионов. Сегодня политика социальной ответственности приобретает все боль-
шую популярность и находит применение на практике как элемент стратегиче-
ского управления, что позволяет компаниям достигнуть основных целей и 
улучшить свое положение на рынке. Таким образом, можно определить поли-
тику социальной ответственности бизнеса как долгосрочную деятельность 
предприятия. Это часть общей стратегии предприятия, которая направлена на 
максимизацию достояния собственника компании.  
 
 
ПРЯМОТОЧНЫЕ СХЕМЫ ОБРАБОТКИ  
ВОЗДУХА ДЛЯ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ 
Д. В. ИВАНЮК (СТУДЕНТКА 4 КУРСА) 
Проблематика. Данная работа направлена на исследование проблемы под-
держания заданных параметров воздуха в помещении независимо от колебаний 
параметров окружающей среды.  
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Цель работы. Выявление подходов по формированию в помещениях раз-
личного назначения микроклимата, при котором обеспечиваются благоприят-
ные условия для выполнения работ и нормальной деятельности человека. 
Объект исследования. Система кондиционирования воздуха в зале заседа-
ния г. Борисова. 
Использованные методики. Нормативный метод, аналитический метод. 
Научная новизна. Анализ схем процессов обработки воздуха в приточно-
вытяжной системе кондиционирования воздуха и идентификация наиболее эф-
фективного, применяемого в качестве критерия рационализированного подбора 
системы. 
Полученные результаты и выводы. Произведён подбор процессов обра-
ботки воздуха для тёплого и холодного периода, которые обеспечивают эко-
номное расходование холода, теплоты, электроэнергии. Обоснование их эффек-
тивности. Разработка вариаций приемлемого применения систем на основании 
данных процессов, имеющих существенное превосходство по технико-эконо-
мическим показателям. 
Практическое применение полученных результатов.  




ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА  
НА ТРАНСПОРТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ  
К. К. КАЗАРЯН (СТУДЕНТКА 4 КУРСА) 
Проблематика. Данная работа направлена на исследование путей повыше-
ния производительности труда на транспортном предприятии путём повышения 
уровня функционирования всех отделов фирмы, включая совершенствование 
технических показателей, систему мотивации персонала и других факторов, 
оказывающих влияние на эффективность труда. 
Цель работы. Выявить проблемы, влияющие на эффективность труда транс-
портного предприятия и определить направления по ее совершенствованию. 
Объект исследования. Пути повышения показателей производительности 
труда. 
Использованные методики. Нормативный метод, метод оптимизации пла-
новых решений. 
Научная новизна. На основании анализа данных разработан SWOT-анализ. 
Выполнены расчеты показателей деятельности работников, разработан алго-
ритм действий, формирующий размер премии. 
Полученные результаты и выводы. Сформирован анализ сильных и сла-
бых сторон предприятия, а также факторов, воздействующих на предприятия из 
внешней среды как положительно, так и отрицательно. Выявлены проблемы 
внутри фирмы, связанные с недостаточным мотивационным уровнем персонала. 
Рассчитаны такие показатели, как время доставки товара, прибыль от услуг на 
одного работника и стоимость затрат на транспортировку, которые позволяют 
рассчитать размер премии для руководителя отдела логистики. Также рассмот-
рен пример определения премии для каждого работника отдельно. Выводы: 
